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Gustavo Alfredo Rae en la Antártida, 1995
  
 
 
En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 
Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 
 
Hugo L. López 
 
 
 
This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 
such a significant part of the history of natural sciences in Argentina. 
 
Hugo L. López
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"Flaca, encontré mi lugar en el mundo" 
Así fue como una noche en Ushuaia comenzamos con una de nuestras tantas y largas tertulias.  
Y era verdad. De chiquito siempre se le notaba su veta biológica, pasando horas avistando aves 
con sus largavistas, cuidando animales que encontraba en la calle, disfrutando de los peces en un 
acuario o cuidando sapitos que tiraba en el jardín de casa. 
Con el tiempo, terminó el secundario, afianzándose todavía más sus gustos,  comenzando  la 
Facultad en La Plata, sus viajes de campaña al norte y a San Antonio Oeste, llegando por fin 
Ushuaia con la beca del CONICET. 
Al principio el desarraigo se hizo dificil, pero con el tiempo todo comenzó a cambiar. Ya el 
CADIC se tranformó en su casa, esta ciudad gélida en su lugar en el mundo, lugar en donde nació 
su hijo al que amaba, donde tuvo excelentes amigos y algunos hermanos del corazón, en especial 
Nemesio San Román. 
Pudo desarrollar parte de su carrera en el poco tiempo que tuvo, hombre de convicciones firmes, 
honesto, entero, con un sentido superlativo de la justicia, con un amor entrañable por lo que hacía, 
con una entrega absoluta tanto a su carrera como a su amor mas grande -su hijo- 
Desgraciadamente la vida lo llevó temprano, tan solo con 36 años., con una carrera prometedora 
a la que repito amaba apasionadamente, con un hijo para ver crecer, dejándonos a todos rengos con 
su muerte, pero con el recuerdo de la integridad de su alma, de la pasión por lo que hacía, por la 
lucha por sus afectos y de pelear la vida hasta sus últimos segundos. 
Te amo Hermano 
                                                                                          Lizzie Rae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gustavo y Lizzie Rae, Ushuaia, 1995 
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Equipo de rugby de Ushuaia 
Derecha‐ izquierda, de pie,  Gustavo Rae  y Jorge Rabassa, primero y cuarto respectivamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gustavo  y Lizzie Rae, Mar del Plata, 1967/68  
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Con su padre Alfredo Julio Rae y Nemesio San Román, Ushuaia, 1996 
 
 
Con su padre Alfredo Julio, su madre Gladys y su hijo Jerónimo, Ushuaia, 1996
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Gustavo y Lizzie Rae, Ushuaia, 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con su hijo Jerónimo y su hermana Lizzie, Ushuaia, 1998 
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Fotografías con su hijo Jerónimo en Ushuaia 
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1997 
Cumpleaños de Jerónimo
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En el Laboratorio de Ecología Reproductiva, CADIC‐CONICET 
 
 
Antecedentes 
 
Ingresó al Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET), Ushuaia, Tierra 
del Fuego, como Becario de Iniciación del CONICET durante el período 1987 - 1989. Continuó 
como  Becario de Perfeccionamiento hasta 1994 y como Investigador Adjunto en el Laboratorio de 
Ecología Reproductiva hasta su fallecimiento en 1999.  
En mayo de 1991 obtuvo el título de Doctor en Ciencias Naturales en la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo  de la Universidad Nacional de La Plata. 
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Defensa de su tesis en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP, 1991 
Biblioteca Florentino Ameghino
Facultad de Ciencias Naturales y Museo - Universidad Nacional de La Plata
Paseo del Bosque s/n (B1900FWA) La Plata - Buenos Aires - Argentina
http://www.fcnym.unlp.edu.ar/biblioteca/
biblio@fcnym.unlp.edu.ar
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b Doctorado en Ciencias NaturalesFacultad de Ciencias Naturales y MuseoUniversidad Nacional de La Plata – Argentina
Resúmenes de Tesis Doctorales
Tesis nº: 0573
Area: Biología
Rae, Gustavo Alfredo. Biología reproductiva comparada de dos especies de Notothenidos del
canal Beagle
Director(es): Calvo, Jorge; Miquelarena, Amalia María
La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 1991.
Los teleósteos exhiben una amplia gama de características reproductivas que junto a la rica
variedad de patrones demográficos conforman el sustrato sobre los que actúa la selección
natural, permitiendo a las especies adaptarse a los diferentes ambientes y en última instancia
maximizar la supervivencia de las crías. Como consecuencia de esta acción se produce
equilibrios dinámicos en las relaciones costo-beneficio entre los diferentes parámetros de
historia de vida. De esto último, se desprende la importancia que tiene la compresión y el
estudio minucioso de las características reproductivas como una forma de alcanzar un mejor
entendimiento de los procesos de historia vital. Las especies seleccionadas Patagonotothen
tessellata (Richardson 1845) y Paranotothenia magellanica (Foster 1801) pertenecen al
suborden Notothenioidei, grupo dominante y de gran importancia comercial en aguas
antárticas, subantárticas y en el Canal Beagle. El objetivo de la presente investigación es definir
los distintos patrones reproductivos con el objetivo de comparar las estrategias reproductivas
de las especies seleccionadas.
El material utilizado provino de muestreos realizados con redes de enmalle con distintos
tamaños de malla, caladas a distintas profundidades y en distintas estaciones fijas de
muestreos. El material recolectado fue procesado según técnicas corrientes, las gónadas
extraídas fueron fijadas en fluido de Bouin o en formol al 10% según las necesidades. Para el
análisis histológico se ensayaron distintas coloraciones: hematoxilina de Groat con eosina o
ácido peryódico de Schiff; tricrómico de Gomori y Azan de Heindenhain. Las variaciones
estacionales en el peso de las gónadas e hígado fueron expresadas por medio de los índices
gonadosomáticos y hepatosomáticos, respectivamente. Por último, para la determinación de la
fecundidad se ensayaron los métodos estereométrico, gravimétrico por peso húmedo y
gravimétrico por peso seco. Los datos resultantes fueron confrontados con la longitud y el peso
total por medio de regresiones.
El desarrollo ovárico de ambas especies manifiestan una gran sincronización en la maduración
de sus células germinales sugiriendo un solo desove por periodo reproductivo. Esta modalidad
reproductiva fue corroborada en Patagontothen tessellata por el análisis de la variación
temporal de los índices gonadosomáticos promedios y por el análisis de la frecuencia de
diámetros ovocitarios. En el caso particular de Paranotothenia magellanica, la estacionalidad de
Biblioteca Florentino Ameghino
Facultad de Ciencias Naturales y Museo - Universidad Nacional de La Plata
Paseo del Bosque s/n (B1900FWA) La Plata - Buenos Aires - Argentina
http://www.fcnym.unlp.edu.ar/biblioteca/
biblio@fcnym.unlp.edu.ar
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los índices gonadosomáticos no brindan evidencia suficiente para caracterizar el tipo de
desove.
Una característica compartida por ambas especies son las imágenes de reabsorción de
ovocitaria durante el estadio de maduración avanzada. Este proceso permitiría a estas
especies con desoves totales desarrollar un número apropiado de ovas según las condiciones
previas de alimentación y crecimiento de los adultos.
Las especies escogidas exhiben la misma estrategia reproductiva, especies K seleccionadas
en el sentido de Pianka, 1970, pero resultante de distintos patrones reproductivos. En el caso
de Patagontothen tessellata se pudieron definir dos épocas de desoves, uno invernal que
abarca desde Abril a Octubre y otro estival que comprende los meses restantes. Si bien las
etapas en las que fue divido el ciclo sexual coincide con las descriptas en Notothenidos
antárticos, esta es la primera especie donde se observan dos desoves por año. El stock
desovante de ambos periodos estuvo compuesto por ejemplares pertenecientes a la misma
población. Las hembras son desovadoras totales expulsando un promedio de 30 000 huevos.
El número total de huevos producidos por hembra se relaciona linearmente con le peso total,
mientras que con la longitud total lo hace de manera potencial. Los machos, por su parte,
exhiben la capacidad de producir espermatozoides durante un extenso periodo de tiempo y de
fecundar a varias hembras en la misma temporada reproductiva. Además este sexo es
responsable del cuidado de los embriones y de las actividades de nidificación que se llevan a
cabo en la franja intermareal. Por ultimo en esta especie se ha observado dimorfismo sexual, el
cual se manifiesta en un mayor desarrollo de la musculatura de la región manipular en el sexo
masculino.
Por su parte, Paranotothenia magellanica presenta un área de crecimiento de juveniles
localizada en los cinturones de Macrocystis pyrifera. Estos ejemplares permanecen en esta
área hasta que alcanzan los estadios de maduración avanzada (hembras) y espermatogénesis
activas (machos), produciéndose la emigración entre Mayo y Junio. La talla de primera
madurez estaría ubicada entre 26-30 cm para las hembras y por arriba de los 26 cm para los
machos. Los datos disponibles sugieren desoves semejantes a P. tessellata en cuanto a
número y modalidad. En las poblaciones antárticas se han descripto dimorfismo sexual y
huevos de naturaleza pelágica, sin embargo no se han encontrado evidencias claras al
respecto en las poblaciones del Canal Beagle. Los resultados alcanzados sugieren más bien
desoves de naturaleza bentónica.
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De izquierda a derecha, Elba Morriconi, Rafael, Gustavo Rae y Jorge Calvo, Ushuaia, 1992/1993 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha: José Orensanz, Nemesio San Román, Eduardo Zampatti, Edgardo Di 
Giacomo y Gustavo Rae, Puerto Madryn, Chubut, 1996 
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Trabajo de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noruega, 1998 
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